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を導入することの必要性が主張されている。それによって、｢ 制度→行動 ｣ という関係のみならず ｢ 行動→
制度 ｣ という関係が同時に顧慮されることになる。本論文は戦略的人的資源論がそのような視座を備えるこ
とによって、未解決の問題を克服できるものと考えられている。




の柱が指摘される。それは、｢ 価値の流れの問題 ｣ と ｢ 人と人の関係の問題 ｣、換言すると、｢ 原価の問題 ｣
と ｢ 組織の問題 ｣ である。もとより、経営学の研究対象である企業の目標が利益の獲得ないしは利益の最大
化であることを考えると、上述の２つの問題の間には目的と手段の関係があると言わなければならない。す
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